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ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЖИЗНИ  
СОВРЕМЕННОГО БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА 
В настоящее время вследствие трансформации системы ценно-
стных ориентаций особую значимость приобретают вопросы образо-
вания и воспитания. Религиозные идеологи подчеркивают, что право-
славное образование должно осуществляться на протяжении всей 
жизни человека начиная с детских садов и воскресных школ, заканчи-
вая высшими учебными заведениями. В Русской православной церкви 
существует целая система подготовки богословов и священнослужи-
телей. Перед духовными учебными заведениями стоит задача форми-
рования у каждого выпускника религиозной активности и высокой 
гражданской ответственности. Духовные академии как учебные заве-
дения высшего звена ставят своей целью проведение исследований в 
области богословия, создание методических разработок для духовных 
учебных заведений, проведение конференций по актуальным вопро-
сам церковной и общественной жизни, а также осуществление между-
народного сотрудничества в области высшего духовного образования. 
Важным является факт, что православная церковь всячески ищет 
взаимодействия со светской культурой и одновременно по традиции 
борется за приоритет религии во всех сферах жизни. Государство при 
этом, строя свои отношения с церковью на принципе невмешательства 
в дела друг друга, все же преследует социально-политические интере-
сы общества. Таким образом, в Беларуси исходя из определяющей ро-
ли православия в историческом становлении культурных традиций 
белорусского народа в 2003 году между церковью и государством 
подписано соглашение о сотрудничестве в областях, представляющих 
собой «сферу взаимной социальной ответственности». 
 22 марта 2011 г. Священный синод принял «Концепцию даль-
нейшего реформирования духовного образования Русской Православ-
ной Церкви». Целью реформы выступает дальнейшее повышение 
уровня подготовки священнослужителей, преподавательских кадров, 
миссионеров и работников в области социального служения с учетом 
тех задач, которые выполняет церковь в современных условиях. Это 
обеспечивается стремлением к совместимости системы духовного об-
разования со светскими системами образования, а также с междуна-
родной системой богословского образования.  
